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LE G E N DAR M E  
et la  l utte contre le bru it 
La création Idu Conseil National du Bruit 
par décret n° 82-538 du 7 juin 1 982 et la 
mise en place dans chaque département 
d'un responsable • chargé du bmit . au­
près du Commissaire de la République, 
traduit la volonté du Gouvernement de 
lutter contre la nuisance la plus mal res­
sentie par les Français. La Gendarmerie 
a u  titre de sa mission générale de faire 
exécuter les lois, se trouve naturellement 
engagée dans cette action. 
Mais est-ce vraiment une mission • nou­
velle . pour la Gendarmerie ? 
Le décret du 20 mai 1 903, portant règle­
ment sur le service dans la Gendarmerie, 
comporte plusieurs articles qui montrent 
que la protection de l'environnement cons­
titue un domaine d'action traditionnel de 
la Gendarmerie. 
L'automobile, principale source de bruit, 
est aussi un champ d'action privilégié 
pour la Gendarmerie. 
A cet effet, des équipes appelées • anti­
nuisances . ont été progressivement mises 
en place depuis 1 977 a u sein de certains 
pelotons motorisés, unités don t  l'action 
est principalement orientée vers la surveil­
lance de la circulation routière . A ce jour, 
50 équipes anti-nuisances sont également 
réparties sur l'ensemble du territoire. 
Composées de 3 ou 4 sous-officiers mo­
tocyclistes, ces équipes ont une zone 
d'action qui s'étend en moyenne sur deux 
départements. Elles disposent de matériels 
spécifiques non seulemen t  pour relever 
le niveau sonore des véhicules (sono­
mètre) mais a ussi pour contrôler les fu­
mées produites (opacimètre) et les émis­
sions de monoxyde de carbone (analyseur 
de gaz CO/CO 2). 
La formation des personnels destinés à 
mettre en œuvre ces matériels èst assu-
rée par l'U.T.A.C. (Union Technique de 
l'Automobile, du Cycle et du Motocycle) 
à Montlhéry pendant un stage de 3· jours. 
La lutte contre le bruit n 'est pas une mis­
sion exclusive des • équipes anti-nui­
sances · mais concerne toutes les unités 
de la Gendarmerie Départementale. En ef­
fet, la matérialité de la plupart des infrac­
tions peut être sans difficulté constatée 
directement par les agents verbalisateurs 
sans avoir recours à des moyens spé­
ciaux. Il en est ainsi lI10tamment pour : 
- les tapages nocturnes prévus par l'ar­
ticle R 34/8° du Code pénal ; 
- les infractions relatives à l'usage des 
avertisseurs prévus par les articles R 31  
à R 34 du Code d e  l a  route ; 
- les moteurs à .' échappement libre . , 
muni d'un échappement silencieux en 
mauvais état ou modifié ; 
- l'utilisation, en agglomération, du mo­
teur à régime excessif notamment au dé­
marrage ou à l'arrêt. 
Les équipes an ti-nuisances contrôlent en 
particulier à l'occasion des services spé­
cifiques programmés mensuellement dans 
chaque département, le bruit à l'échap­
pement. L' infraction est relevée si le ni­
veau sonore dépasse de plus de 5 dB (A) 
le niveau sonore de référence. 
Si l'action répressive est nécessaire, la 
Gendarmerie fait une place de choix à 
l'action préventive de son intervention en 
matière de lutte contre le bruit. 
D'une part, par sa connaissance d'un mi­
lieu phYSique et humain, le gendarme peut 
être un interlocuteur privilégié à même 
d'apporter des informations très précises 
sur l'action à entreprendre. 
Ainsi, il peut conseiller le Maire afin de 
réglementer par arrêtés tenant compte de 
la situation ou des revendications ou des 
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mécontentements de la population. 1/ peut 
être aussi à l'origine de mesures telles 
que les interdictions de certaines artères 
à la circulation automobile, l'obligation 
pour les pOids lourds d'emprunter cer­
tains itinéraires de nuit en particulier, /'in­
terdiction de remploi de transistors dans 
certaines zones, etc. 
Au niveau du département, l'Officier Com­
mandant le Groupement de Gendarmerie 
départementale joue un rôle de conseiller 
du Commissaire de la République. 1/ par­
ticipe en particulier aux travaux menés 
par des représentants des administrations 
concernées en liaison avec les élus du 
département. 
D'autre part, la Gendarmerie accentue son 
action préventive en participant à des 
campagnes d'information du public. Cette 
action se complète par toutes autres 
formes d'informations déjà utilisées pour 
la circulation routière ou la prévention des 
accidents du travail et qui touchent les 
établissements scolaires, les administra­
tions, l'Armée, les entreprises publiques 
et privées, la presse, la radio et la télé­
vision. 
La lutte contre le bruit est l'affaire de 
tous. Les pouvoirs publics ne pourront 
rien sans un sursaut de discipline de 
chaque citoyen pour lequel le respect de 
l'environnement doit devenir un véritable 
devoir civique. 
1/ reste à espérer que l'effort du gen­
darme, une fois encore au service du bien 
public, ne sera pas vain. 
Connna ndane FOU RNAISE 
M l nl.eér. d e  la Dé"en.e 
Dl recelon Générale 
de la Gendarlnerle Naelonale 
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